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Seminar Pengaruh dan
Sumbangan MasyarakatTamil
Seminar Pengaruhdan Sumba-
ngan MasyarakatTamil/Indiadi
MelakaSempenaSambutanMe-
laka 750Tahun akandiadakan
di Rumah Media,AyerKeroh,
pada 15dan 16·Disemberini.
Tokoh Sejarah,Prof Emeritus
Tan Sri Khoo Kay Kim, akan me-
nyampaikanucaptamadan Pen-
syarahJabatan PengajianIndia,
UniversitiMalaya(UM), Prof Eme-
ritus Dr SingaraveluSachithanan-
tham y~lngmenyorothubungan
kebudayaanantarakaum India
denganMelakapadazaman
purba.
Seoranglagi Pensyarah
Jabatan PengajianIndia, UM,
Prof Dr M Rajantheran,akan
menganalisismitos padahubu-
ngan kebudayaanIndiadengan
. alam Melayudan Pensyarah
Jabatan SejarahUM, Dr Azharu-
din Mohamed Dali(kewujudan
etnik India Muslim di Melaka).
PensyarahJabatan Sejarah
UM, RuzainiFikri Mohd Azman
meninjausejarahkaum Indiase:
panjangpenjajahanPortugisdan
rakansejawatnya,SalinaZainol,
menyorotzaman Belanda.
Dalam konteksbahasapula,
PensyarahJabatan Pengajian
India UM, Dr R Mohana Dass,
akan membincangkankunjun-
gan pedagangdan penggunaan
bahasaTamil di Melaka.
KetuaMenteri,DatukSeri
Mohd Ali Rustam,akan meras-
mikan seminaranjuranPerba-
danan Muzium Me/akadan men-
dapat kerjasamaPersatuanTa- .
mil Melakadan Jabatan Penga-
jian India UM dan diharapkanda-
pat menyatukandapatan penye-
lidikansejarahbudayaTamil dan
Indiadi rantauini, khususnya
padazaman KesultananMelayu
. Melaka.
Yuran penyertaanRMSO
dikenakanuntuk pesertabiasa
dan RMI0 (pelajar),manakala
maklumat lanjut hubungi
SyahidahAbu Sahatau Noor
Azimah Md Ali dari Perbadanan
Muzium Melakadi talian
06-2826526/2811289/2841934;
faks06-2826745;e-meladmin-
perzim@gmail.comatau lawati
lamanweb www.perzim.gov.my.
